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Jubilats, bons jubilats, 
pel pas dels anys tots cansats . .. 
A alguns els veig plens de joia, 
invents i treballs ben fets, 
altres amb danys i «amargures . .. » 
compedim ses desventures. 
També hi ha dropos, sens treballar , 
han volgut menjar i embadocar. 
Tots ja ho sabem prou com som, 
però pocs sabem on anem, 
doncs ja és hora de pensar 
que a Déu ens hem de presentar 
i que amb les mans buides 
no hi podem anar . 
Com que el món malament va, 
la PAU hi hem de sembrar; 
massa míssils i violències, 
donarà el condol a les vídues i familiars. 
En acabar-se aquest acte, la vídua major 
encendrà el diabló d 'acomiadament i ja 
començarà el Ball de vfdues amb la matei-
xa cobla-orquestra. No cal dir que l'orga-
nització no deixarà d'obsequiar el públic 
assistent, perquè pugui acabar la festa del 
Carnaval-88, amb la famosa Coca amb 
recapte. 
20 ASSEMBLEA GENERAL DEL CE-
RAP. Queda definitivament fixada per 
aquesta data la celebració de l'assemblea 
general ordinària de socis del CE RAP, 
amb el mateix ordre del dia que es publi-
cava el número 96, pàg . 18 . 
Sembrem la pau 
Montserrat Salomó de Vidal 
ja hem contaminat rius i mars, 
però de donar la PAU als homes 
poc ens n'hem preocupat. 
Del vell el consell diuen: 
doncs consell i exemple hem de dar 
i podem el món millorar, 
entre tots ho hem d'intentar. 
Som de terra catalana, 
ferms de cor i amb bona mà .. . 
formem-ne una gran rotllana, 
com grandíssima sardana, 
donant-nos tots les mans 
tant els amics com els estranys . 
Si abracem així l'Univers , 
no hi haurà guerres, serem germans . 
Germans de totes les edats, 17 
sembrem la PAU tots plegats! 
